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UNA GRAMATICA DE
LA LENGUA ALBANESA
M. SANZ LEDESMA, El Albanés. Gramática, historia, tcxtos,
Madrid, Ediciones C1ásicas, 1996.
1. La lengua albanesa se encuentra geográficamente enclavada en un
rincón del sureste europeo y es hablada en la actualidad por unos cinco
millones de almas. Tanto 10 reducido de su ámbito ffsico como el nÓlnero
de sus hablantes hacen que esta lengua posea una relevancia relativa y
que, por ahora, haya suscitado entTe los estudiosos menos interés que
otras lenguas mejor documentadas. Sin embargo, todo ello no significa que
se carezca de obras monográficas ni de manuales dedicados exclusivamente
al albanés. Estos estudios lingÜlsticos especlficos surgieron desde muy
pronto, casi ya en los albores mismos de 10 que se podrla llamar LingÜlsti-
ca Moderna.
El primer estudioso en afirmar que el albanés pertenecia a la familia
indoeuropea Cue Xylander en 1835. Más adelante, Schleicher (1850: 139-
140) ratificó este aserto, aunque no mostró mayor interés por esta relación
lingü1'stica y, de hecho, no la trató con el detalle debido. El primer estudio
comparativo profundo Cue obra de Franz Bopp (1855), que sancionó la he-
rencia indoeuropea del albanés y aclaró de manera fehaciente las dudas
alm existentes entorno al origen indoeuropeo del albanés: "estoy convenci-
do de que la lengua mencionada pertenece indudablemente a la familia in-
doeuropea, pero en cuanto a sus elementos constitutivos, no tiene una es-
trecha relación, ni tan siquiera una relación de descendencia, con las res-
tantes hermanas del sánscrito en esta pafte de la tierra "1. ,
~,
1 En palabras del autor: "und [ich] bin zu der Oberzeugung geführt worden, da die genannte
Sprache zwar entschieden der indo.europäischen Familie angehört, aber in ihren Gmndbestandt-
heilen mit keiner der übrigen Sanskritschwestem unseres Erdtheils in einem engeren, oder gar in
einem Abstammungsverhältnisse steht".
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En efecto, a Bopp no le quedaba ninguna duda de que el albanés fuera
indoeuropeo y percibi6, además, que debfa ser considerado como una lama
independiente, en pie de igualdad con el germánico, el celta, el eslavo, etc.
Esto implica finalmente que aquél que se dedique al estudio comparativo
del indoeuropeo no debe ignorar la evidencia aportada por el albanés, cu-
yo interés para el estudioso se ve incrementado por las peculiaridades que
se detectan en su estructura desde una perspectiva tipol6gica, pues junto
con los otros idiomas del área balcánica (rumano, bulgaro, macedonio,
griego modemo y, en parte, con el serbio) el albanés forma 10 que se ha
dado en llamar "área lingüfstica balcánica" (Balkansprachbund), i.e. que
todas estas lenguas se encuentran interrelacionadas mediante cierto nume-
ro de rasgos tipol6gicos comunes, cuya semejanza es demasiado grande co-
mo para poder ser atribuida a la mera coincidencia. Se supone que los es-
trechos contactos habidos entre estas lenguas en una área geográfica limi-
tada provocaron el bilingualismo de los hablantes, que adaptaron rasgos
de la lengua con la que entraban en contacto. La discusi6n sobre este
asunto, acompanada de ejemplos, se puede encontrar detallada en las pp.
59-60 dellibro resenado (cf. también infra).
2. La presente Gramática ha de ser bien acogida, pues tiene un carác-
ter excepcional, ya que la mayona de los trabajos lingüfsticos en tomo al
albanés, tanto los sincr6nicos como los diacr6nicos, están escritos en ale-
mán 0 inglés, aIgunos otros incluso en italiano. Por ello, ellibro aquf re-
senado marca un hito en los estudios lingüfsticos en Espana, pues, en
efecto, nos hallamos ante la primera introducci6n completa al albanés
escrita en espanol. Asimismo, aunque el albanés es en muchos aspectos
objeto de estudio por pafte de los indoeuropefstas, no ha de olvidarse que
ellatm ejerci6 durante mucho tiempo su influencia en ese área lingüfstica,
y gran pafte del vocabulario del albanés se deriva dellatfn, de ahf que sea
también objeto del interés por pafte de la lingüfstica comparada románi-
ca.
Todos estos aspectos se encuentran muy bien reflejados en ellibro de
Sanz Ledesma (SL), que se presta admirablemente a servir de introducci6n
general en el estudio del albanés. A continuaci6n se va a dar cuenta del
sumario en una exposici6n critica, de modo que pueda observarse la utili-
dad de la obra. Más adelante, habrán de citarse algunas publicaciones,
que amplfan el elenco ofrecido por SL, y entresacar algunas cuestiones
puntuales de manera que los interesados por la lingüfstica indoeuropea
puedan formarse una idea más precisa sobre el desarroIlo del (proto)in-
doeuropeo al albanés.
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3. Sumario. El libro comienza con Dna breve descriIK:i6n del sistema
fono16gico del albanés (p. 21-24). Entre estas páginas se puede encontrar
un cuadro muy util, donde se presentan las diferencias entre los varios sis-
temas de escritura empleados a 10 largo de los ultimos siglos. Asimismo, se
encuentran mencionados los datos más importantes de la historia de la
lengua, y se senala la divisi6n del albanés en dos dialectos: el guego y el
tosco, con sus subdialectos (p. 25-29). No se omite la menci6n ni la data-
ci6n (s. XVI) de los primeros textos de cada uno de los dos dialectos.
El tercer capltulo (p. 31-36) trata de las diferencias entre el guego y el
tosco, tanto en su fonologla como en su morfosintaxis, y pone en eviden-
cia que las diferencias existentes entre los textos antiguos y la lengua mo-
derna normativa, esencialmente tosca, encuentran reflejo en los varios dia-
lectos modernos.
El cuarto capltulo (p. 37-60) versa sobre la lingüfstica hist6rica del al-
banés. La pafte tocante a la reconstrucci6n del indoeuropeo será discutida
algo más adelante. Por 10 que respecta a los préstamos en albanés, se hace
menci6n de varios estratos, cuyo estudio es de suma importancia para la
fonética hist6rica, ya que entre el indoeuropeo comUn y los primeros tex-
tos atestiguados ban pasado unos 4.500 anos. Un caso paralelo con Dna
lengua de tardla atestiguaci6n se constata con el báltico, aunque en este
caso la lengua presenta un aspecto mucho más arcaico que el que presenta
el albanés. En consecuencia con 10 dicho, el estudio de los préstamos en
albanés es vital, poes, en efecto, prácticamente con la Unica ayuda de este
estudio es ya posibie formular la cronologia relativa de la mayona de los Icambios fonéticos. La manera en que se ban dispuesto los distintos desa-
rro11os se nos hace muy c6moda, pues, en efecto, SL ofrece párrafo a pá-
rrafo un esbozo del desarro11o de los préstamos del griego, dellatm (y del
romance), del germánico, del eslavo y del turco. Una apreciaci6n a estos
desarro11os e hace necesaria con respecto a la i breve latina (p. 52), poes
es incierto que ésta tenga como desarro11o no condicionado una i, en lugar
de e. La mayona de los ejemplos muestran una e, p.ej. verdhii 'verde' de
viride 0 peshk 'pez' de piscis. Los ejemplos que tienen i pueden ser expli-
cados por la presencia de una *io *jvecinas (cf. Janson 1986: 182).
Una observaci6n de carácter general sobre las lenguas permite percibir
que Dna lengua cualquiera suele adaptar la forma de las palabras que to-
ma prestadas de otra segun su propio sistema fono16gico sincr6nico. Por
ejemplo, todas palabras latinas que entraron en germánico durante la ocu-
paci6n romana recibieron acento en la primera sllaba, como era entonces
reguiar en el protogermánico, y sin consideraci6n a la acentuaci6n latina.
A modo de ejemplo, el nombre inglés John será pronunciado [~n] (escrito
Xhon) sin problemas por un albanés, mientras que otras lenguas, al tomar
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esa palabra, habrán de adaptar la materia fonética a su sistema fonol6gi-
dJ co: p.ej. el inglés John [f(.n] es adaptado al holandés como [Ion], pues esta
dJ lengua no tiene [~ en su sistema y el sonido mis pr6ximo es rI]. En defi-
nitiva, la forma en que un idioma adopta préstamos nos dice mucho sobre
su sistema fonol6gico sincr6nico. Este sistema, por su parte, da informa-
ciones sobre la cronoiogia relativa de los cambios fonéticos de una lengua.
Y s610 con una cronoiogia relativa fiable pueden asentarse las etimoioglas.
Hasta ahora s610 existe un trabajo en el que se intenta reconstruir los di-
versos sistemas fonol6gicos del albanés en sus distintos cortes cronol6gicos:
se trata dellibro de Ölberg (1972: 139-148), aunque s610 estudia el vocalis-
mo. Otros intentos de realizar cronoioglas relativas parciales se encuentran
dispersos en diversas publicaciones, entre las cuales destaca el libro de
Janson (1986), en cuyas reconstrucciones se encuentran valorados con de-
talIe muchos materiales.
El cuarto capftulo se cierra con la menci6n de algunas coincidencias
entre el albanés, el rumano, el griego y el eslavo meridional que podrlan
explicarse por los estrechos contactos existentes en el área lingülstica bal-
cánica. El problema es que las caracteristicas que se recogen y ofrecen co-
mo elementos indicadores de un área lingÜIstica no tienen de por SI el mis-
mo valor, y asI, p.ej., creo que de las diez mencionadas por SL, las mis
consistentes son la confusi6n de genitivo y dativo, el articulo pospuesto y
el futuro perifrástico con el verbo 'querer'. Con todo, estas caracteristicas
también pueden haberse originado de manera independiente en cada una
de las lenguas en cuesti6n sin mayores problemas. Dentro del cuadro que
resume la distribuci6n de los rasgos (p. 60), se encuentra indicado en la
columna derecha el tiempo en que posiblemente se originaron éstos. Este
tipo de dataciones deben ser tratadas con mucha precauci6n y cautela: se-
ria, por ejemplo, muf fácil demostrarque la vocal media central lal en al-
banés no data de tiempos prerromanos, sino que se ha originado en la
Edad Media, y que el vocalismo con tres grados deapertura también es de
época postromana.
Los capftulos siguientes dellibro de SL están dedicados a la morfologia
de la lengua actual normalizada (p. 61-118). Las diferentes categorias no-
minales y verbales aparecen presentadas ante el lector de forma esquemá-
tica. De este modo, se tiene unos resumenes de gran utilidad que permiten
iniciarse de inmediato con los textos albaneses. El autor no deja de men-
cionar algunas formas dialectales, especialmente en el verbo, que habrán
de servir de ayuda en la lectura de textos antiguos 0 de dialectos moder-
nos. A continuaci6n, se incluyen también párrafos dedicados al origen de
la flexi6n nominal, de varios pronombres, de los temas del presente, de ao-
risto, de las desinencias personales y del participio.
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Siguen algunas notas sobre sintaxis (p. 119-123), y 18 pequeîios textos
en los que el lector podrá probar su recién adquirido conocimiento del al-
banés. Los textos parecen escogidos en razón de su valor histórico: véase,
por ejemplo, pafte del vocabulario de VOD Harff (1497), el Padrenuestro
de Buzuku, las citas de Bogdani, Frangu i Bardhi y Variboba, el prólogo
del diccionario inglés-albanés de 1988, y los poemas de Naim Frashëri y
Ismail Kadare. Los textos están acompaîiados por Dna traducción. Un pe-
queîio vocabulario albanés-castellano VOlle colofón allibro.
4. Apuntes sohre fonética mstórica del alhanés. Para la confección del
párrafo 4.2, titulado "Fonética histórica delléxico indoeuropeo", SLse ha
basado fundamentalmente en ellibro de HuId (1984), que en muchas oca-
siones resulta ser Dna obra de consulta nada recomendable. Aunque por su
estilo conciso y su clara organización pudiera parecer "una obra muy util"
(a decir de SL), es preferible evitar ellibro de HuId si se desea teller Dna
visión equilibrada del desarroilo fonético desde el (proto- )indoeuropeo.
Aparte de emplear un sistema fonológico inusitado para sus reconstruc-
ciones indoeuropeas, HuId incurre en reconstrucciones fonéticas y morfoló-
gicas demasiado imprecisas, incluso erróneas, llevado por un afán inadmi-
sible de simplificar al máximo los problemas que plantea el albanés. Una
critica dellibro de HuId no encontraria lugar en estas páginas, por 10 que
remito a un artlcuIo de Hamp sobre los numerales (1992, esp. p. 903 ss.),
en el que se puede observar c6mo opera el autor en cuestión. Ilustrativo
es el tratamiento de HuId del numeral 'cinco' (alb. pesii de ie. * pen.k"e),
donde afirma que se esperaria Dna forma tpis porque "*en before sibilants
becomes i elsewhere, e.g. mish 'meat' < * memsos". Sin embargo, la sibilan-
te de 'carne' siempre Cue sibilante, mientras que la s de 'cinco' se deriva
de *.k"e a través de * t~ Y sólo llegó a ser s cuando ya no se daba el cam-
bio de -s- intervocálica > -s-. En un cuadro daremos los estadios simuItá-
neos:
"cinco" "carne"
protoie. 1 * penl"e * memsos
protoie. 2 * penk-e * mimsos
protoie. 3 * pentse * mÎsoh
protoie. 4 * pêtse * m,-soh
alb. 5 --mis
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Por otra parte, es posihle que el cambio de e a i en 'carne' se deba a la
; siguiente, esto es, * memsos> * m~soh > * m~;oh > mil Este ejemplo da
cuenta de la importancia que posee la cronologia relativa, segUn se ha ad-
vertido más arriba.
Para el estudio de la fonética histórica del albanés har algunos tra ba-
jos tnuy recomendables, aunque, lamentablemente, har muy pocas obras
de carácter sinóptico. En cualquier caso, se puede consultar la gramática
histórica de Shaban Demiraj (1993), donde se nos ofrece un esbozo com-
pleto, pero no muy profundo. Recientemente, Robert S.P. Beekes ha pu-
blicado como apéndice a su introducción al indoeuropeo un compendio
(Beekes 1995: 260-268) digno de mención. Éste lleva el titulo de "From
Proto-Indo-European to Albanian". Dentro de los estudios etimológicos de
Bardhyl Demiraj (1997) se puede hallar otra sinopsis (p. 41-67) sobre el
desarroIlo de los fonemas indoeuropeos en albanés. Este Ultimo trabajo
constituye el diccionario etimológico más moderno; sin embargo, en esta
obra la atención se centra primordialmente en las palabras procedentes del
indoeuropeo, por 10 que muchos préstamos que acabamos de mencionar no
se encuentran citados. Para el detalle de cuestiones particulares, habrá toda-
vla que recurrir a las colecciones etimológicas más antiguas, monograffas,
descripciones dialectológicas y los textos antiguos de los siglos XVI -XVllI.
Dna bihliograffa puesta al dia, con 10 más importante en cuanto a la
lingüistica histórica se encuentra en el citado libro de B. Demiraj 1997 (p.
14-36). Dna bihliograffa comentada desde 1968 puede hallarse en un esta-
do de la cuestión escrito por Rolf Ködderitzsch (1994).
5. Dna vez que se haya avanzado en el estudio del albanés, ayudado
por el presente manual, y se haya tornado gusto a la lengua, puede que se
desee continuar profundizando, y para ello har un excelente libro de Ar-
min Hetzer y Zuzana Finger, con el que el lector puede aprender a hablar
el idioma con soltura. Este manual va acompanado de cintas que facilitan
el aprendizaje de la pronuncÏación.
Para finalizar, ellibro de Sanz Ledesma es una introducción al albanés
sencilla, pero extensa, llena de esquemas que ayudan de continuo al lec-
tor. El estudio de la lengua albanesa se ha iniciado con buen pie dentro de
la colección Instrumenta Studiorum.
Michiel de Vaan
Universidad de LeidenI
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